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M EGJEGYZÉS:
Az írások, az illusztrációk és az ex libris tu la jdonosok lelőhelyének jelölése a következőképpeb történt: pl. 1995/1/2 
=1995. évi 1. szám  2. p. Az illusztrációknál és az ex libris tulajdonosoknál a kerek záróje lbe tett szám az 
olda lanként előforduló darabot je löli. A szerzői jegyzékben az = jel után a szerzőink m ásfajta önjelölésének 
előfordulását tüntetjük fel. Szerzőink jegyzékünkben azzal az írásmóddal, rövidítéssé1 te re p e in e k , am ellyel írásukat 
jegyezték. A [ ] zárójelben a rövidítéseket oldottuk fel.
TARTALOM M UTATÓ 3
1. T A N U LM Á N Y , C IK K , 
A LK O T Á S j E C Y Z É K
Arató Antal, dr.:
Kisgrafika a közgyűjteményekben = 1995/3/6-7 
Gábor Dénes:
Ovidiu Petca = 1995/1/8 
Galambos Ferenc:
Stettner Béla = 1998/4/7 
Gebauer, Horst:
Fery Antal zeneszerző-portréiról születésének kilencvenedik 
évfordulóján = 1998/1/7-8 
Geszti László:
Állandó grafikai gyűjtemény Gyulán = 1995/1/9 
Horváth Hilda:
Walter Crane (1845-1915) ex librisei az Iparművészeti 
Múzeumban = 1998/1/4-6 
Az ex libris virágkora. Szecesszió = 1998/2/4-5 
Király Zoltán:
Kiegészítések a Szent György-témához= 1996/2/10 
Kisgrafikai műhely Békéscsabán = 1997/4/9 
"Hagyni, hogy a titkok megérintsenek". Ifj. Feszt László 
grafikai világa = 1999/2/2-4 
Krumov, Georgi:
Lepkeszárnyú oroszlán (Roszen Ruszev művészete)
= 1996/1/3-4 
Le nkey István:
Szilágyi Imre debreceni grafikus = 1997/1/5-6 
Takács Dezső pécsi grafikus = 1997/2/2-3 
Csiby Mihály kisgrafikái = 1998/2/2-4 
"A kapott örökséget megőrizve" Vincze László 
grafikusművész ről = 1999/3/2-3 
BagarusZoltán ex libriseiről = 2000/1/3-4 
MüllerÁrpád:
alkotásjegyzéke = 1995/3/4 
Palásthy Lajos:
Művészpálya. Németh Nándor életútja = 1996/2/2-3 
Petca, Ovidiu:
Naivitás és elegancia. Dragos Mórarescu grafikáiról 
=1995/3/8 
Soóslmre[S.I.]:
Molnár István művészete = 1995/1/2-3 
Molnár István grafikái = 1995/1/4-5 
MüllerÁrpád exlibris-művészete = 1995/3/2-3 
Vincze László új linómetszetéről = 1995/3/16 
Dr. Kováts Ferenc kisgrafikáiról = 1996/1/2-3 
Van Gogh grafikái = 1996/2/3-5 
"Élő növénygyűjtemény"-kisgrafikákon = 1999/3/6 
Fery Antal grafikusművész (1908-1994) életrajza = 1999/3/4 
Néhány mondata FISAE-ről = 2000/1/6 
Szakolczay Lajos:
Vigalmak dévaj krónikása. Alak és lélekvándorlás az 
öntörvényű Vén Zoltán grafikáin = 2000/2/2-3 
Ürmös Péter:
Az ex libris olasz művészei. II. = 1995/1/7 
Villanófényben König Róbert grafikusművész = 1995/4/5-6 
Vendégünk: Gerard Gaudaen = 1996/2/5-6 
Elfeledett újévi lapok. (A. Tóth János festőművész 
linómetszetei a hetvenes évekből) = 1997/4/5-7 
Hazatért ex librisek = 1999/4/6-7 
Vén Zoltán
alkotásjegyzéke (folytatás) = 2000/2/3-5 
VermesJúlia:
Kiss Ilona könyvművész grafikái és ex librisei = 1999/3/5-6
2. M Ű H ELY
Arató A(ntal] [A.A.]
[Kopasz Márta új linómetszetének bemutatása -Szeged, 
Dorozsma jellegzetes épületei mellettSaint-Exupery kis 
hercegére történik utalás] = 1996/3/9 
Kass János Alföld - díjas = 1997/2/10
[Miklós János bemutatása] = 1997/3/7 
Soóslmre,dr.,[S.I.]
Fery Antal egyik vázlatának utóélete = 1995/3/16 
Vén Zoltán új ex libriseiről = 1995/4/14 
Alma Petz linómetszetéhez = 1996/1/11 
Egy kisgrafika anatómiája (Vén Zoltán székesfehérvári 
lapjáról) = 1996/2/8-9
Kiegészítés Fery Antal alkotásjegyzékéhez = 1996/3/9 
Egy kisgrafika előzményei (Vén Zoltán újabbex libriseiről)
= 1997/1/10-11
Halak- Molnár István grafikai akváriumában = 1997/2/11
3. K IÁ LLÍT Á S, 
K IÁ LLÍT Á 5 M E C N Y IT Ó
Antall István:
Afegyelem mestere. König Róbert képei a hálón.
= 1998/4/2-3 
Arató Antal, dr., [A.A.]:
Diskay Lenke emlékkiállítása az Országos Széchenyi 
Könyvtárban = 1999/1/4-5 
Üzenet Erdélyből = 1997/2/16
Perei Zoltán fametszeteinek újabb kiállításáról = 1997/3/8 
Deák László:
Történelmi és irodalmi témák a könyvjegyeken (egy kiállítás 
megnyitójára) = 1995/2/3-4 
Diskay Lenke kiállítása Pápán = 1999/4/10 
Gábor Dénes:
II. Nemzetközi kisgrafikai biennálé. Kolozsvár, 1999.
=1999/4/9 
Katona Csaba:
Dr. Katona Gáborgyűjteménye Szegeden = 1999/2/4 
Kiállítás Torockón = 1999/4/10 
Király Zoltán [K.Z.,-király-, Kn-]
Képmutogatás-Szentendrén. Molnár István 
millecentenáriumi kiállítása = 1996/1/5-6 
"1100 éves magyar népművészet". A KBK millecentenáriumi 
pályázata = 1996/4/4-6
Versekben tündöklő Erdély (Deák Ferenc kiállításáról)
=1997/2/8
Afurfangos Daidalos = 1998/1/2-4 
Vincze László bemutatkozása Bicskén = 1999/4/10 
Válogatás Ürmös Péter grafikáiból = 1999/4/12 
König Róbert kiállítása a Várszínházban = 2000/1/9 
Névjegy. Bálint Ferenc kiállítása = 2000/2/6 
Grafikák-csak lovakról. König Róbert kiállítása a Csepel 
Galériában = 2000/2/6-7 
Marcali Kiss József emlékkiállítása= 2000/2/9-10 
Üzenet Erdélyből-Romániai magyar ex librisek = 2000/2/8-9 
Vincze László tárlata = 2000/2/7-8 
Részben. Iscsu Molnár István miskolci tárlata = 2000/4/2-3 
Kisgrafikai kiállítások az ünnepi könyvhéten = 1999/4/9 
Kocsis I m re [ - kocsis - ]
Művészet és mesterség. Vagyóczky Károly bélyeggrafikai
kiállítása a Bélyegmúzeumban = 1998/4/3-4
"Az utolsó rézmetsző lovag a korríputersárkányok között"
= 2000/ 1/10 
Krier Rudolf, dr.:
[Katona Gábor gyűjteményéből rendezett kiállítás megnyitó 
szövegének része] = 1999/2/4-5 
Ladocsi Gáspár, dr.:
Két erdélyi művész (Miholcsa József, Xantus Géza) közös 
tárlata = 1999/2/9 
Ligeti Gábor:
Hugó Besard kiállítása elé = 2000/3/4 
Matyikó Sebestyén József:
Dúcba metszetttörténelem. König Róbert kiállítása Siófokon 
2000. szept. 8 - okt. 30. = 2000/4/4 
Mayer József, dr.:
A Katona-gyűjtemény kiállítása Budapesten - Három kortárs 
művész alkotásainaktársaságában = 1998/3/4-5
4 TARTALO M M UTATÓ  1990-2000
A Molnár C. Pál Baráti Kör Művésztagjainak kiállítása 
= 2000/4/7
M.I.:
Lajos Ferenc emlékkiállítás = 2000/4/6 
Milleniumi ex libris kiállítás Rákospalotán = 2000/3/7 
Nagy Gáspár:
Belovaglás a történelembe. König Róbert kiállítása elé 
= 2000/4/4-5 
Nagy László Lázár:
Várkonyi Károly életmű-kiállítása = 1999/1/2-3 
Nemzetközi exlibris-kiállítás "1994-1996" = 1995/2/8 
Nikodém Gabriella:
Dudás László életmű-kiállítása = 1999/4/11 
-o lt-:
Vincze László tárlata = 2000/2/7-8 
S. E :
Titi Mária kiállítása = 2000/1/8 
Semseyné,dr.:
Molnár Dénes erdélyi templomok = 2000/1/8 
Soóslmre, [S. I.]:
A kisgrafika ünnepe balatonlellén = 1997/3/2-3 
Budai Tibortárlata = 1997/4/2-3 
Gerard Gaudaen kiállítása Balatonlellén = 1998/3/2-3 
A"MagyarTörténetmúzsája"-a kőbányai könyvtárban 
= 1998/3/5-6
Horváth Hermina kiállítása Dániában = 1998/4/4-5 
Kőhegyi Gyula kiállítása a Rátkai klubban = 1999/2/7-8 
Karácsonyi-Újévi lapok-a székesfehérvári Várfal Galériában 
= 2000/1/8-9
A magyar ex libris itthon és a nagyvilágban = 2000/2/10 
Kulturális örökségünk-kisgrafikai kiállítás Székesfehérvárott 
= 2000/3/2-3 
Supka Magdolna, B.:
Részletek - megnyitó beszédéből [ Diskay Lenke kiállításán 
az OSZK-ban] = 1999/1/5-6 
Perei Zoltán grafikai hagyatéka = 1999/4/2 
Szakolczay Lajos:
König Róbert grafikái = 1996/1/7-8 
Szepesváriné Rácz Mária:
Fery Antal emlékkiállítása Szegeden =2000/1/11 
Forgácsok. Tóth Rózsa kiállítása = 2000/2/5 
Bakacsi Lajos tárlata Szegeden = 2000/4/5-6 
Varga Mátyás:
Fery Antal emlékkiállítása Szegeden = 1999/2/5-7 
[Tizenhetedik] 17. Nemzetközi modern és ex libris kiállítás 
Malbork (Lengyelország) 1998. = 1997/3/5 
Ürmös Péter:
Ló és lovas a kisgrafikákon = 1997/1/7-8
Dr. Katona Gábor könyvjegyeinek kiállítása = 1997/4/3-5
Epilógus (a lovas témájú vándorkiállítás mérlege)
=1998/1/10
4. H A ZA I ÉS N EM ZETK Ö ZI 
T A LÁ LK O Z Ó , KO NGRESSZUS
Katona Csaba: -
40 éves a Kisgrafika Barátok Köre = 1999/4/3-6 
Katona Csaba-Katonáné Kecskés Katalin:
Beszámoló a FISAEXXVI. kongresszusáról = 1997/1/2 
A FISAE ülésének határozatai = 1997/1/3 
Király Zoltán:
A KBK országos találkozójának krónikája = 1996/4/2-3 
[Meghívó a KBK] Közgyűlésére = 2000/4/11 
Művészek és Gyűjtők nemzetközi találkozója. Malbork, 1998 
=1997/3/5 
Palásthy Lajos:
European Exlibris Meeting- Pozsony, 1995 = 1995/4/7 
AzÖ.E.G. éves közgyűlése = 2000/4/11 
Soóslmre:
A bostoni kongresszusról és pályázatról = 1999/2/11 
A szentpétervári kongresszus programja = 1998/1/9 
Tudnivalóka chrudimi kongresszusról = 1996/1/8
5. H A ZA I ÉS N EM ZETK Ö ZI 
P Á LY Á Z A T
Belgrád-nemzetközi exlibris pályázatai = 1995/1/11 
Belga exlibris pályázat: a mesebeli róka = 1995/1/12 
Odaítélték a DürerTársaság pályázatának díjait = 1995/2/2 
Nemzetközi exlibris-pályázat: téma: a XXI. század = 1995/2/7 
Nemzetközi exlibris-pályázat: "Paul Verlaine"= 1995/2/7 
Arató Antal:
A "Székesfehérvár öröksége" című kisgrafikai pályázatról 
= 1995/4/2-3 
Exlibris pályázat Racibórz '96 = 1996/1/4 
Nemzetközi exlibris - pályázat = 1996/2/7 
Avarsói Központi Könyvtárexlibris-pályázata = 1996/4/21 
Pályázat! Szt. Márton év alkalmából! = 1997/2/9 
Pályázati felhívás: második nemzetközi kisgrafikai biennálé, 
Románia, 1999 = 1998/1/9 
Exlibris-pályázat: "JohanScwenke-díj 2000" = 1999/1/8 
Katalán exlibris - pályázat = 1999/2/12 
Nemzetközi exlibris-pályázat: "Könyvjegyek a XXI. századnak" 
=1999/3/16
Nemzetközi exlibris-pályázat gyűjtők részére: "Használati 
ex libris" = 1999/4/8 
Nemzetközi grafikai és exlibris-pályázat: "Félix Buhot"
(1847-1898) =1998/1/9 
Pesca ra vá ros exl i bris - pá lyázata = 2000/1/ 7 
Exlibris-pályázat,Kolozsvár = 2000/l/7 
Exlibris - pályázat: Ballonos utazás = 2000/3/7
6. GYŰJTÉS
Elekes Vencel (1917 -1981):
Hogyan lettem kisgrafika gyűjtő = 1997. évi különszám 4-6 
Galambos Ferenc:
Lustig István (1903-1944) = 1997. évi különszám 9-11 
Grafikai technikák nemzetközi jelzései (Barcelonai sziglák)
=1997/1/3 
Király Zoltán:
Béli István (1943-1994) = 1997. évi különszám 2-3
Mesterjegy-gyűjteménySemsey Andor hagyatékából 
= 2000/3/12-16
TARTALOM M UTATÓ 5
Palásthy Lajos:
Ex libris dúcok a Szerencsi Múzeumban = 1999/4/7 
S[oós]l[mre], dr.:
Egy számítógépes cserelista tanulságai = 1996/2/9 
SzászSándornéGasztonyi Mária:
Hogyan lettem exlibris-gyűjtő = 1997. évi különszám 12-15 
Dr. Katona Gábor, a magyarexlibris-gyűjtőkdoyenje 
= 1997. évi különszám 6-8 
Szentesi Flórián:
Vallomás az ex libris gyűjtésről = 1997. évi különszám 15-16 
Újabb értékekkel gyarapodotta Szerencsi Múzeum Fery Antal 
-gyűjteménye = 1995/4/10 
Újabbex herbario lapok = 1997/3/8 
Vermes Júlia:
Bartók Béla és Kodály Zoltán. Két ex libris keletkezésének 
története = 1997/4/8-9
7. EG YESÜ LETI ÉLET
Egyesületi hírek = 1995/4/15
Felhívás [a 40 éves jubileumra készítendő grafikára] = 1999/2/12 
Kiállítási felhívás grafikusokhoz és gyűjtőtársakhoz = 1997/2/9 
Közérdekű közlemények = 1999/2/11 
Közlemény =1996/1/11
Szervezeti h írek - új tagja i n k - tagnévsor változása/javítása 
= 2000/1/16 
Új tagok = 1996/4/23
8. KÖ SZÖ N TÉS
A[rató]A[ntal]:
Kopasz Márta köszöntése = 1997/1/4 
Aszegedi képzőművészet nagyasszonya = 1997/3/6 
Gratulálunkazidén... = 1996/4/23 
K[irály]Z[oltánj:
Soós Imre köszöntése = 1996/2/6
Köszöntjük a  éveseket = 1997/4/16
Petz, Alma Köszöntése = 1998/1/8 
Soós Imre:
Semsey Ando'rné köszöntése = 2000/1/5 
SzásznéMara:
[Kass János köszöntése] = 1997/2/10
9. N EKRO LÓ G , BÚCSÚ
Arató Antal:
In memóriám Lajos Ferenc (1912-1998)= 1999/2/10 
Elhunytdr. Kováts Ferenc = 1997/4/7 
K[irály]Z[oltán]:
In memóriám Johan H. A. Jansen = 1995/2/5 
Le nkey István:
In memóriám Lippóczy Norbert = 1996/3/2-3 
Mayer József, dr.:
Búcsú Bagarus Zoltántól = 2000/1/3 
Búcsú Szalay Lajostól = 1995/2/5-6 
In memóriám Petry Béla = 1997/2/4-5 
Naszályi Gábor, dr. (elhunyt) = 2000/3/5 
Palásthy Lajos:
Búcsú Karol Izakovctól = 1998/2/10 
Tibold Attila gyűjtőtárs emlékére = 1995/1/10 
SemseynéValkó Ilona:
Elment egy barátunk = 1996/3/3-4 
Szászné Mara:
Búcsú Kovács Józseftől = 1996/2/7 
Búcsú Marcali Kiss Józseftől = 1999/4/8 
Szepesváriné Rácz Mária:
Búcsú dr. Krier Rudolftól = 2000/3/5 
Szerkesztők:
Búcsú Dr. Katona Gábortól = 1998/2/9 
Tilhof Endre:
Bagarus Zoltán (1947 -1999) = 2000/1/2
Ürmös Péter:
Emlékképek [Dr. katona Gáborról] = 1998/2/9 
In memóriámTranquillo Marangoni = 1995/4/8-9
10. EM LÉKEZÉS - ÉV FO R D U LÓ
Emlékezés Diskay Lenkére: Csiby Mihály 1981-es búcsúztatója és 
Bisztray Ádám: Égő lámpás című verse = 1999/1/7 
Felavatták Varga Nándor Lajos emléktábláját [Budapest,
Andrássy út 84] = 1997/2/
Gebauer, Horst:
Upitis-ra emlékezünk = 1999/1/8 
Jánossy György:
Gondolatok Varga Nándor Lajos emléktáblájának avatására 
=1997/3/7 
László Gyula:
Varga Nándor Lajos emléktáblája = 1997/2/7 
Le nkey István:
Emlékezés MenyhártJózsefre = 1996/3/4-6 
Soós Imre [S. I.]:
Fery Antalra emlékezve = 1998/2/7-8 
Svájci barátunk: Ruth Irlet emlékét idézzük = 1999/3/16 
Stettner Béla emlékét idézzük = 1998/4/5-6 
Megemlékezés Vertei Józsefről - Dömösön = 2000/3/6 
Supka Magdolna, dr.:
Varga Nándor, az ember és a művész = 1997/2/6-7 
SzásznéMara:
In memóriám Fery Antal = 1998/3/6 
Szerkesztőség:
1998-ban Fery Antal és Stettner Béla emlékét idézzük 
születésük évfordulóján = 1998/1/7
11. ISM ERTETÉS
A) K Ö N YV , FO LY Ó IR A T ,
A LK O T Á SJE Ú Y ZÉK , N A P T Á R
Arató Antal, dr. (Arató):
Soós Imre: FeryAntal fametszeteinekalkotásjegyzéke IV.
=1995/3/14
Kékesi László, ifj. (szerk.) Apámról írták, mondták 
=1995/3/14
Kékesi László, ifj.: Apa könyve = 1995/3/14
In memóriám FeryAntal. Un ricordodi Zoltán Vén e Imre Soós
=1995/3/15
Kékesi László, ifj.: Álmok, színek, bélyegek 1-2. = 1997/3/14 
Csiby Mihály: Kisgrafika, ex libris =1998/2/12 
Laczó Katalin: Kopasz Márta = 1999/1/13-14 
Ürmös László, dr.: rajzai az orosz hadifogságban = 1999/4/16 
Bá rá ny Éva: Grafikái és versei = 1995/1/16 
Gábor Dénes:
Takács Gá bor: Tizenöt erdélyi m űvész = 1999/4/16 
Király Zoltán [K. Z.]:
Teliinger István: A Miskolci Galéria könyvei 6. = 1997/2/14-15 
Frank-lvovan Damme= 1997/4/13-14 
Encyclopedia Bio-Bibliographical...Ex-libris = 2000/2/16 
Könyvespolc: Tellinger Istvánról a Miskolci Galéria könyvei 6.
= 1997/1/16 
Lencsó László:
Muzsnay Ákos: Hommage a Tarkovszkij = 1998/3/12 
Lenkey István:
Ojtozi Eszter: Ex librisek a Debreceni Egyetemi KönyvtárXVII. 
századi külföldi könyveiben = 1998/1/12 
Mayer József, dr.:
Szalay Lajos "Érintései" = 1996/3/15 
Palásthy Lajos:
Klaus Witte: Exlibris Monogramlexikon = 1995/1/16 
Haranghy Jenő alkotásjegyzéke = 1996/2/15 
Németh Nándor (1910-1978) kisgrafikai alkotásjegyzéke 
= 2000/4/14 
S.E.:
László Anna: Egy vers, egy rajz. Radnóti Miklós válogatott 
versei. = 2000/1/15
6 TARTALO M M UTATÓ  1990-2000
S[oós] l[mre]-A[rató] A[ntal]:
Kalendárium - Kopasz Márta műterméből = 2000/2/15 
Soós Imre, dr. [S. I., dr.]:
Rózsa Gábor: Kisgrafikai párbaj Drahos István és Nagy Árpád 
között (1956-1958) = 1995/2/14 
Exlibreen L'ex libris -Calandari 1996 = 1996/2/15 
Reynaert de vos in prent ex libris (A mesebeli róka az 
ex librisen) = 1996/3/13
Ex libris - Bucheignerzeichen - Kleingrafik = 1996/3/15 
Ex libris-Bucheignerzeichen-Kleingrafik Nr. 37. =1997/2/15 
Cliff Partit: Golden Age Exlibris = 1997/3/15 
Tüskés Tibor: M. F. mester = 1997/3/15 
Heinrich Lakamper-Lührs: Das Buch in Buch = 1999/2/16 
Benőit Junod: Exlibris 1900-1999 = 1999/3/13-14 
Ex libris- Bucheignerzeichen - Kleingrafik Nr. 40 
= 2000/3/11-12
A modern magyar ex libris [Dr. Horváth Hilda tanulmánya a 
D.E.G. Jahrbuch 2000-ben] = 200/4/8 
Magyar ex librisek egy hollandiai kiadványban = 2000/4/12 
TaMá:
A jelenkori ex libris művészet = 1999/3/3-5 
Ürmös Péter:
Olasz kisgrafikai szemle = 1997/3/3-5
B) K IÁ LL ÍT Á S I KA TA LÓ G U S
A[rató] A[ntal] - K[irály] Z[oltán]:
The World of Ex libris. Autori Exlibrisa. Ex-libris and the Artists 
(Az ex libris világa. Az ex libris művészei) = 1996/3/14 
Az ex libris a XXI. században. (A katalán exlibris - pályázat 
katalógusa) = 2000/3/10 
Gábor Dénes:
Első nemzetközi exlibris-pályázat Aradon = 1998/4/8 
Király Zoltán:
Válogatás Szíj Rezső - Kovács Rózsa gyűjteményéből 
=1998/4/12
HerbertSchwartz: DerDeutsch-UngarischeGraphiker: 
Siegmuns Sós = 1996/1/15 
Palásthy Lajos:
The World of Exlibris. Ex libris and their owners (Az ex libris 
világa. Az ex libris és tulajdonosaik) = 1996/3/14-15 
Soós Imre, dr.,[S. I.]:
Bookplates Exhibition "Ex-libris" = 1995/2/15
Gerhard W. A. Stauf. A rézmetszet mestere = 1995/2/15-16
HerbertSchwartz: DerDeutsch-UngarischeGraphiker:
Siegmuns Sós = 1996/1/15
AVerlaine-pályázatkatalógusa = 1997/3/9
Centanys d'Ex libris = 1997/3/16
Die AbenteuerlicheWelt Kari Maysim Exlibris = 1998/1/13
HerbertSchwartz: Lembit Löhmus észt grafikus = 1998/1/13
Concorso Internationale exlibris pro loco Roccalbegua
= 1998/1/13-14
Akisgrafika újabbünnepe-BudapestXXII. kerületében 
=1998/2/6
Zene a századforduló művészetében = 1999/1/9 
HerbertSchwartz: Cranach und Dürer im Exlibris 
= 1999/3/14-15 
Ürmös Péter:
A polémia folytatódik = 1998/1/14 
San Giorgio nell'ex libris = 1999/1/15
C) M A PPA
MayerJ[ózsef]:
Péter László: Angyalszólítgatás = 1996/1/15-16
12. B IB LIO G R Á FIA
Soós Imre [dr., S. I.] művészeti írásainakválogatottjegyzéke 
= 1996/3/7-8
13. SZEM LE
= 1995/1/15; 1995/2/12-14; 1995/3/12-13; 1995/4/12-13; 
1996/1/12-14; 1996/2/13-14; 1996/3/10-12;
1997/1/12-14; 1997/2/11-14; 1997/3/9; 1997/4/11-13; 
1998/1/11-12; 1998/2/10-12; 1998/3/7-9; 1998/4/8-9; 
1999/1/9-11; 1999/2/13-14; 1999/3/7-9; 1999/4/13-14; 
2000/1/12-13; 2000/2/11-13; 2000/3/8-9; 2000/4/9-13.
13/A) SZEM LE RÉSZLETEZÉS
Ajkai Sző 1995. október 13 = 1996/1/13 
"Amott legel hat pej csikó..." [katalógus] = 1997/1/12 
Árgus 1999 = 2000/2/11 
Art et Métiersdu Livre 190. szám = 1995/2/14 
Art Fórum 1999. évi különszám = 2000/1/13 
Bedőpapirrégiség bolt [árverési katalógus] = 200/4/10 
Bélyegvilág 1995. július-augusztus = 1995/3/13 
Boekmerk 2000/2 = 2000/3/9 
Bookplate International 6. évf. 2. szám = 2000/4/12 
Bookplates in the News 107-108-109 = 1997/4/11 
Concorso Mondiále 1999 = 2000/1/12 
Debreceni grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 
= 2000/4/13
Directoryof Bookplate Collectors and Designers = 2000/4/12 
"Ede fesztivál" - Feszt László kiállítása = 2000/4/13 
Ex libris (Katalán) =1995/2/13; 1996/3/12; 1997/2/12; 
1997/4/13; 1998/4/9; 1999/2/13; 1999/4/13; 
2000/ 2/ 12.
Ex libris (Luxemburg) =1995/2/12; 1996/2/13; 1997/2/13;
1997/4/11; 1999/2/13; 1999/4/13.
Ex libris (Norvégia) = 1997/4/11
Ex libris Aboensis (Finn) = 1996/3/11; 1997/1/13; 1998/1/H; 
1999/1/10; 1999/2/13; 1999/3/7; 1999/4/13; 
2000/1/13; 2000/2/13; 200/4/12.
Ex libris - Bucheignerzeitung- Kleingraphik (Svájc) = 1998/3/7
Ex libris Journal (Japán) = 1997/1/13
Ex libris-Nyt(Dánia) = 1995/3/12; 1997/4/12; 199/2/13;
Ex libris Romanesc (Nagyvárad) = 1996/1/13 
Exlibriswereld (Hollandia) = 1995/2/13; 1995/4/12;
1996/1/12; 1996/3/11-12; 1997/1/13; 1997/2/12; 
1997/3/9; 1997/4/11; 1998/2/11; 1998/3/8; 
1998/4/9; 1999/1/11; 1999/3/7; 2000/1/12; 
2000/2/12; 2000/4/10.
Fama (Drezda) = 1995/4/12
Fejér Megyei Hírlap 1999. december 24 = 2000/1/12 
2000. január 4 = 2000/1/13 
2000. július = 2000/3/8-9 
Graphia (Belgium) =1995/2/12; 1995/3/13; 1996/1/12; 
1996/2/13; 1996/3/10; 1997/1/12-13; 1997/3/9; 
1997/4/12; 1998/2/11; 1998/3/8; 1998/4/9; 
'1999/2/13; 1999/4/14; 2000/1/13; 2000/2/13.
Heti Világgazdagság 1997.49. szám = 1998/1/11 
Hetedhéthatár (Pécs) 2000. március 3 = 2000/2/11 
Kalligráfia (Pécs) = 1995/3/12; 1996/1/14 
Képes Extra 1998. november = 1999/1/10 
Kertbarát Magazin 2000 [Horváth Hermina] = 2000/4/9 
KniznijZacka (Prága) = 1995/2/12; 1997/2/12; 1998/1/11; 
1998/2/11; 1999/2/13; 1999/4/13; 2000/2/13; 
2000/4/10 
Könyvesház (Kolozsvár) = 1996/2/14 
Könyvtári levelező/lap (Budapest) = 1999/4/13 
L'Alsace = 1999/2/13
L‘ Ex Libris Francais= 1995/1/15; 1995/2/13; 1995/4/13; 
1996/1/12; 1996/2/13; 1996/3/10-11; 1997/1/13; 
1997/2/13; 1997/4/11; 1998/1/11; 1998/2/11; 
1999/1/9; 1999/2/13; 1999/4/14; 2000/1/13; 
2000/2/12-13; 2000/3/9; 2000/4/10 
L' Ex Libris Italiano (Milánó) = 1995/4/13; 1996/1/13; 
1997/1/13; 1997/3/9; 1998/2/11; 1999/3/7; 
1999/4/14; 2000/2/12 
Magyar Múzeumok 1997.2. =1998/1/11 
Magyar Művészeti Fórum 1999. február = 1999/2/13
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Magyar Nemzet 1996. augusztus 26 = 1997/1/12
1999. augusztus 7 = 1999/4/13
2000. február 23 = 2000/2/11 
Mitteilungen dér D.E.G. = 1995/1/15; 1998/1/11; 1998/4/8;
1999/3/7; 1999/4/14; 2000/1/12; 2000/2/13; 
2000/4/9
Mitteilungen derÖ.E.G. = 1996/2/14; 1996/3/11; 1997/1/12; 
1997/4/11; 1998/1/12; 1998/2/11; 2000/1/12; 
2000/2/13 
Mohácsi Művészeti Társaság = 1999/1/9 
Mohácsi Séták (Városismertető- Lenkey István /Tardos Mária)
=1999/2/14 
Művelődés (Kolozsvár) = 1996/2/14 
Művészet és Barátai (Budapest) = 1995/4/13; 1996/2/14; 
1997/1/12; 1997/2/11; 1998/1/11; 1998/2/11; 
1999/2/15 
Népszabadság 2000. április 4 = 2000/2/12 
Nippon Exlibris Association Bulletin (Japán) = 1997/2/13;
1997/4/11; 1998/4/9 
Nippon Exlibris Association Newsletter, The (Japán) = 2000/2/12; 
2000/4/11
Nordisk Exlibris Tidsskrift(Dánia) = 1995/4/12; 1996/1/12; 
1996/2/13; 1996/3/11; 1997/2/13; 1997/4/12; 
1998/1/12; 1998/2/11; 1998/3/8; 1999/4/14; 
2000/1/12
Obvestila (Szlovénia) = 1995/3/13; 1997/2/13; 1999/2/13;
1999/3/7; 2000/1/12; 2000/2/12; 200/4/10 
Orenes, Francesc: Ex libris, de la proprietatdels llibres 
= 2000/3/9
Orvosi-Hetilap 1998.2783-2785. hasáb = 1999/1/9 
Őrtornyainka Körös völgyében (MiklósJános-Zsisku János)
= 1997/1/12 
Pápai Hírlap 1998. szeptember 15 = 1999/3/7 
Partit, Cliff: Golden Age Exlibris = 1997/4/13 
Szabadság (Kolozsvár) 1995. november 30 = 1996/1/12 
Székelyföld 1999.4. szám = 1999/4/13 
Szentesi évforduló naptár 1995 = 1995/1/15 
Szeged 1995.július-december= 1996/1/14 
1997. december = 1998/2/10 
Tájak-Korok-Múzeumok: Szerencs-Zempléni Múzeum 
=1996/2/13
Népliget, Gellérthegy = 1997/1/12 
Tiszta TérTechnológia 2000 = 2000/1/13 
Újbuda 1998. június 10 = 1998/3/9 
Új Dunántuli Napló 1997.június 14 = 1997/3/9 
Várkonyi Károly: Hajviseletek a művészettörténet tükrében.
ZinnerTi bortanulmányával = 1995/2/13 




14. H ÍR E K
= 1995/1/13-14; 1995/2/9-11; 1995/3/9-11; 1995/4/11; 
1996/2/11-12; 1996/3/16; 1996/4/22; 1997/1/15-16; 
1997/3/10-14; 1997/4/15-16; 1998/1/15-16;
1998/3/10-11; 1998/4/9-11; 1999/1/11; 1999/2/14-16; 
1999/3/10-13; 1999/4/15; 2000/1/14; 2000/2/14; 
2000/3/10; 2000/4/14
15. H E LY R E IG A Z ÍT Á S
= 1997/2/9-ésa  10. oldalon megismételve képnélkül; 
2000/4/10
16. RÉ5UMÉ
= 1995/1/16; 1995/2/16; 1995/3/13; 1995/4/15; 
1996/1/10; 1996/2/16; 1996/3/6; 1996/4/21; 1997/1/16; 
1997/2/16; 1997/3/16; 1997/4/10; 1998/1/6; 1998/2/8; 
1998/3/11; 1998/4/6; 1999/1/15; 1999/2/9; 1999/3/9; 
1999/4/12; 2000/1/16; 2000/2/13; 2000/3/7; 2000/4/16
17. ILLU SZTR Á C IÓ
Ábrahám Rafael = 1995/4/16 
Amman, Jóst = 1996/1/5
Andruskó Károly = 1995/1/15; 1995/3/10; 1997 különszám4, 
6,16; 1999/1/16; 2000/1/13 
Antonini, Ettore = 1997/3/4; 1998/1/14 
Arrivabene, Agostino = 1997/3/4
Bagarus Zoltán = 1995/1/14; 1996/3/14; 1996/4/14/2;
1997/1/9; 2000/1/borító 1; 2000/1/2/3/, 3/3/, 4/2/ 
Bakacsi Lajos = 2000/1/16; 2000/4/6 
Bálint Ferenc = 1996/1/14; 1996/4/3/3; 2000/2/6/2/
Baráz János = 1996/4/9/3/
Bardócz Lajos = 1999/4/16 
Bayros, Franzvon = 1999/1/9 
Beardsley, Anbrey = 1998/2/5 
Beccaletto, Cristiano = 1995/1/7 
Bekker, Dávid = 1996/3/borító 1; 1997/3/2 
Bencze László = 1997/4/5 
Besard, Hugó = 2000/3/3/3, 4/3/
Borda Péter = 1999/3/10 
Bordás Ferenc = 1997/különszám 11 
Buday György = 1996/1/14; 1997/különszám 10, 11; 
2000/2/11
Budai Tibor = 1996/3/12; 1996/4/11/2; 1997/4/borító 1, 
2/2/; 1998/1/14; 2000/1/14 
Cinybulk, Vojtech = 1997/4/15 
Cossman, Alfréd = 1997/3/16 
Crane, Walter= 1998/1/5/4/
Czeglédi Gábor =1999/1/16
Cseh Gusztáv = 1996/1/13; 1997/különszám 13/2/
Csiby Mihály = 1996/4/12/2/; 1998/2/borító 1, 2/2/, 3/2/, 
12; 2000/3/5 
Csizmadia Attila = 1999/1/16 v  
Damme, Frank-Ivó van = 1996/3/13; 1997/3/borító 1, 2;
1997/4/14/4/; 2000/1/13 
Degou, Nelly = 1997/különszám 11 
Dési - Huber István = 1999/2/14 
Disertori, Benvenuto = 1999/1/15 
DiskayLenke = 1999/1/4/3/, 6/3/, 7 
Divi, Oriol Maria = 1995/2/13/2/; 1999/4/7/2/
Dolezal, Antonin = 1997/különszám 9
Drahos István = 1995/2/11/2; 1995/2/14; 1997/4/12/2/;
1997/különszám 10 /2/; 1999/4/6 
Dudás László = 1999/4/11/2 
Ecsedi Mária = 1995/4/borító 1/2/; 2000/3/8 
Escher,M.C. = 1999/3/12 
Fa ragó József = 1997/2/12 
Feilhauer, Henryj = 1999/1/10 
Fenyvesi Máté = 1995/4/3
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Fery Antal = 1995/1/15; 1995/2/4, 12/2/; 1995/3/7;
1995/4/10/2/; 1996/2/10; 1996/3/2, 8, 9; 1997/1/12; 
1997/2/6, 13; 1997 különszám 2/2/, 4, 7, 8, 12, 14, 15; 
1998/1/7, 8; 1998/2/7/3, 8; 1998/3/6/2/; 
1999/2/6/2/; 1999/3/4/2/, 13; 1999/4/7/2/, 9; 
2000/1/11/2/; 2000/3/2, 5, 8; 2000/4/9, 10, 12 
Feszt László, ifj.= 1995/4/15/2/; 1996/1/13; 1996/4/18; 
1997/4/13, 16/3/; 1997 különszám 14; 1998/4/12/2/; 
1999/2/borító 1, 2/2/, 3/2/, 16; 1999/4/14/3/; 
2000/4/8, 13, 15/6/, 16 
Fuchs, Basil = 1999/3/14 
Gaál József =1997/3/11 
Gál Nikolett = 199/3/10
Gaudaen, Gerard = 1996/2/16; 1998/3/borító 1/4/, 2/2/, 3/5/ 
Gazovic, V. = 1999/1/12 
Ginepri, Paola = 1997/3/4 
Goa, Trygve= 1999/3/8
Gogh, Vincentvan = 1996/2/borító 1, 3, 4/2/, 16 
Gyulai Liviusz = 1999/1/16/2/
Haász Ágnes = 1995/4/4 
HaranghyJenő= 1996/2/15/2/
Haraszti Dóra = 1999/3/11 
Heitler László = 1997/4/6 
Hervai Katalin = 1997/3/12 
Hidegh Gábor = 1996/4/17 
Honegger, Gottfried = 2000/3/11 
Horváth Hermina = 1998/4/4/3/
Huffert, Hermann = 1998/1/13 
Ilié, Ortansa = 1995/1/12 
Imets László =1995/3/10; 2000/2/9 
Jáger István = 1996/4/12/3/; 1997/1/14/3/; 1997/2/14; 
1997/3/10
Kádár Katalin = 1996/4/13, 16, 19; 1999/4/9 
Karancsi Sándor = 1997/különszám 4 
Kárpáti László = 1996/4/10/3/
Kass János = 2000/1/12; 2000/2/11 
Kazinczy Gábor = 1997/különszám 12
Kékesi László = 1996/2/13; 1997/3/14; 1999/4/3; 2000/3/8 
Kerékgyártó László = 1999/3/6/2/; 2000/4/13/2/
Kiss Ilona = 1999/3/5/3/
Klimt, Gustav = 2000/1/12 
Kiinger, Max = 1995/4/13
Kopasz Márta = 1996/3/9; 1996/4/16/2/, 17; 1997/1/4; 
1997/3/6/2/; 1998/4/11; 1999/1/14/3/; 1999/4/4; 
2000/2/15 
Korányi Gábor = 1996/4/borító 1, 20, 24 
Kováts Ferenc, dr. = 1996/l/borító 1, 2/3/; 1997/4/7/2/
Kozma Lajos = 1998/2/5
K ő h e gy i G yu la  = 1996/2/16; 1996/4/11, 13/2/; 1997/3/13; 
1998/3/4/2/; 1999/2/7, 8/3/, 12; 1999/3/12; 
2000/1/5
König Róbert =1995/2, 3; 1995/4/2/2/, 5/3/, 6/2/;
1996/1/7/2/, 16; 1996/2/11; 1996/4/7, 8/2/, 9/2/; 
1997/1/9/2/; 1998/1/10; 1998/3/9; 1998/4/2/3/; 
1999/1/12; 2000/1/16; 2000/2/6, 7; 2000/3/10; 
2000/4/4, 5 
Kulekov, Pecho = 1996/2/10; 1996/3/3 
Kulisov, G. A. = 1998/2/10 
Lajos Ferenc = 1999/2/10/2/; 2000/4/6 
LászlóAnna = 1997/4/4; 1999/2/5/2/; 2000/1/15/2/ 
Löhmus, Lembit= 1998/1/14 
Marangoni, Tranquillo = 1995/4/8/2/, 9/3/
Marcali KissJózsef= 1997/3/13; 1999/1/10/3/; 1999/3/12;
1999/4/8; 2000/2/9 
Menyhárt József = 1996/3/4, 5/2/, 6; 1999/3/15 
Miklós János = 1996/4/15/3/
MolnárC. Pál = 2000/1/14; 2000/4/7/4/
Molnár Dénes = 1996/1/9
Molnár István = 1995/l/borító 1, 2, 3/2/, 6; 19995/3/5; 
1996/1/6/2/; 1996/2/14; 1996/3/10; 1996/4/7, 10; 
1997/2/11/2/; 1998/4/8; 1999/2/15; 2000/3/11; 
2000/4/borító 1, 2/3/, 3/3/ '
Morarescu, Dragos = 1995/3/8 
Moser, Koloman = 1998/2/5
Moskál Tibor =1995/1/12; 1995/2/3; 1995/3/7; 1995/4/16;
1996/3/2, 3; 1996/4/7/2/, 17; 1997/3/9;
1997/4/10/4/; 1997/különszám 2, 3/2/, 4, 8;
1998/2/12; 1999/4/5/2; 2000/1/5, 16; 2000/2/14 
MuzsnayÁkos = 1995/3/5; 1998/3/12/2/
MüllerÁrpád = 1995/3/borító 1, 2, 3/3/; 1997/2/12;
1999/3/15 
Nagy Árpád = 1995/2/10; 1997/4/12 
Nagy László Lázár =1996/3/13; 1996/4/10/2/; 1997/1/9;
1998/3/7; 1999/1/11; 1999/2/12, 15, 16; 199/4/4 
Nagy Sándor = 1998/2/5 
NechánszkyJózsef = 1997/különszám 3, 5 
NemesTörökJános= 1995/1/14 
Németh Nándor = 1996/2/2/2/; 2000/4/14 
Nozdrin, Jurij = 1996/3/11 
Olexa József =1995/4/4; 1996/4/4, 23 
Ott, Herbert= 1999/3/15 
PappGyörgy =1996/4/18, 23/2/
Pauwels, Hedvig = 1997/4/9/2/
Perei Zoltán = 1997/3/8/2/; 1997/különszám 3, 7, 14;
1999/4/borító 1, 2/2/, 3, 9 
Péter László = 1996/1/15 
Petca, Ovidiu = 1995/1/8
Petry Béla = 1997/1/9,1997/2/4/2/, 5/2/; 1993/3/13;
1999/4/5
Petz, Alma = 1996/1/11; 1998/4/5; 1999/1/8; 2000/1/12
Pilecek, Jindrich = 1997/1/2
Pinke Miklós = 1995/4/3
Poledna, Franz = 2000/3/12
Porscht Frigyes = 1996/1/9
Premstaller, Ottmar = 1998/3/7
Radulescu, Alexandru = 1997/3/12
Rákóczi Ferenc = 1995/4/16
Ravasz Erzsébet = 1997/3/12
Rékassy Csaba = 1997/3/11/6/
Réti András = 1995/3/11; 1996/4/11/2/
Rigner, Alexandre de = 1996/2/15 
Rozsnyai Kálmán = 1995/4/12/2/
Ruszev, Roszen = 1996/1/3
Sajtos Gyula = 1998/3/5, 9
Sárosi Csaba = 1996/4/18/2/, 19; 1999/4/13
Sárosi László = 1995/3/5
Szilágyi Imre linómetszete, X3
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Sassy Attila = 1996/3/12; 1997/3/15 
Simó Margit = 1995/3/5 
Sipos Loránd = 1996/4/15/2/
Sironi, Fabio = 1995/1/7
Sólyom Sándor = 1995/4/16; 1998/1/12; 1998/3/8;
1999/1/13 
Somogyi Győző = 2000/3/borító 1 
Stauf, Gerhard = 1995/2/15, 16 
Stettner Béla = 1997/különszám 12, 15; 1998/1/7;
1998/4/borító i, 4, 5, 7/2/, 9; 2000/3/2, 8 
Szabó Béla, Gy. = 2000/3/9 
Szalay Lajos = 1995/2/4, 6/3/
Sepessy Béla = 1995/4/4; 1996/4/17
Szigethy István = 2000/3/3
Szilágyi Imre = 1996/4/14/2/; 1997/borító 1, 6/3/
Szőke György = 1999/4/9
Szuszkiewicz, Józef = 1996/3/4
Takács Dezső = 1995/2/9; 1997/2/borító 1,3/4/
Takács Gábor = 1999/4/16
Tavaszy Noémi = 1995/1/13; 1995/3/11; 1997/4/15 
Teliinger István = 1997/2/15/2/
Tichy Gyula = 1997/3/13
Tóth Rózsa = 1999/3/10; 2000/2/5/2/
Tóth Sándor, A. = 1997/4/6/3/
Tyerekov, J. V. = 1998/2/10 
Upitis, Peteris = 1999/1/8
Ürmös Péter = 1995/2/9; 1995/3/9/3/; 1996/2/7, 14; 
1996/4/3, 13, 17; 1997/3/8, 16; 1997/4/16; 
1997/különszám 16; 1998/2/11; 1998/3/5; 1998/4/6; 
1999/1/15; 1999/4/12/2/; 2000/1/14; 2000/3/11 
Vadász Endre = 1997/különszám 9 
Vagyóczky Károly = 1998/4/3 
Valentini, Walter = 1997/3/4 
Varga Mátyás = 1999/2/6
Varga Nándor Lajos = 1995/2/9; 1995/4/11; 1996/3/16;
1997/különszám 2; 2000/3/2 
Várkonyi Károly = 1995/1/10/2/, 16; 1997/különszám 16;
1998/4/10/3/, 11; 1999/borító 1, 2/4/, 3, 16 
Vecserka Zsolt = 1997/különszám 6; 2000/2/12 
Végvári Beatrix = 1995/4/2, 3
Vén Zoltán = 1995/2/borító 1, 5, 10; 1995/3/12; 1995/4/4; . 
1996/3/10; 1997/1/10; 1997/4/4; 1997/különszám 
borító 1, 8; 1998/borító 1, 2/3/, 3/2/, 8; 1998/2/9; 
1998/3/11; 1999/1/16; 199/3/8; 2000/2/borító 1,2/3/, 
3, 4/2/, 10/2/; 2000/4/10 
Vermeylen, Antoon = 2000/4/9 
Vertei József = 1997/3/9 
Vincze Ferenc = 1995/4/16
V in c z e  László = 1996/2/11; 1996/4/16, 19/2/; 1997/1/14; 
1997/3/14; 1999/1/16/2/; 1999/3/borító 1, 2/2/, 3/3; 
1999/4/10/2/, 11; 2000/2/7, 8/2/, 16/3/; 2000/4/12 
Volkammer, Oswin = 1997/4/11; 1997/különszám 7 
Xantus Géza = 1996/1/16; 1996/3/16; 1997/3/10;
1999/2/9
18. EX LIB R IS  TU LA JD O N O SO K
AA = 2000/3/8
AD 1471 - 971 = 1999/3/15
AR = 1995/3/11
Adél = 1996/1/2
A lto r ja y András, dr. = 2000/2/11
Antall Pisti = 1999/1/16
Apró Ferenc, dr. = 1999/1/14
Arany Tóth T i b o r  = 1997/2/3
Arató Antal, dr. = 1995/2/2; 1995/3/5; 1995/4/16,
1996/4/9: 1997/1/14; 1997/2/8; 1999/3/3; 1999/4/2;
2000/2/5 
Bada István = 1995/1/15 
Bagói András = 1996/4/17 
Balázs, Gábor, Veronika = 1995/2/13 
Balogh Ignác, vitéz = 1997/2/16
Bandilla, H. J.= 1995/2/16 
Baumann, Franz = 2000/3/12 
Becker, Paul C. = 1998/4/10; 1999/1/2 
Beels, C. H. = 1998/3/3 
Békés Megyei Könyvtár = 1997/4/10 
Béli István = 1997/különszám 2/4/, 3/4/
Berda József = 1998/3/6 
Berecz Ottilia = 2000/1/2 
Bertrand, J. M. =1995/1/8 
Bese Károly = 2000/4/3
Biblioteca Comunale di Lomazzo = 1996/1/6; 1996/2/14
Briele, uc van den = 1998/3/2
Bodnár Sándor = 1998/1/16
Bognár József = 1996/4/10
Bologa, Emil dr. = 1997/1/9
Bono, Francesco = 1995/4/9
Brandt, Joke van den = 1997/4/14
Brouwer, Tón de = 1995/3/16; 1998/2/7; 2000/4/12/2/
Burgers, Louis = 1998/3/borítól
Bútor, Michel = 1997/1/14; 1997/2/14
CAM = 1997/4/14
Capasso, Giuseppe = 2000/3/11
Capelli, Sirio = 1995/4/8
Chassaing, Jean Francois -  2000/2/16
Clemmensen, Vagn =1999/2/7
Cranach, Lucas = 1999/3/15
Crane, Walter= 1998/1/5
Croatia, Giulio Clovio de = 1998/1/15
Cronbach, Adolf = 1998/1/5
Czakó Elemér, dr. = 1998/1/5
Czine Mihály = 2000/1/13
Csiby Bálint = 1996/4/12
CsibyM-ék = 1998/2/2
Csuka Lajos = 1997/3/16
Daele, Rikvan = 1996/3/13
Damjanich János = 1999/4/9
Dirner, Gustavi = 1997/2/12
Dorogi Márton = 1996/4/10; 1999/1/14
Drahos István = 1995/2/11/2/
Dusleag, Liviu dr. = 1995/3/8
Edina = 1999/1/16
Egervölgyi Dezső = 2000/1/14
Elekes Vencel = 1997/különszám 4/4/, 5, 6/2/
Erzsók könyve = 1998/2/2
Egyetemi Könyvtár Kolozsvár = 2000/3/3
FA = 1998/3/16
Faludy György = 1995/3/15
Fa nny= 1995/4/16
Favero, Welda = 1999/1/6
Fery Antal = 1995/2/16; 1999/2/6
Filippis, Mario de = 1998/3/3, 10/2/, 11
Fővárosi Kertészetdíszfa iskolája = 1995/4/10
GáborCsilla = 1997/2/5
Galambos Ferenc = 2000/1/9
Gál Csanád = 1996/2/13
Gebauer, Horst= 1995/3/16; 1997/4/14
Celentano, Emilio= 1995/1/7
Gertraude = 1996/4/12
Gogh, Vincentvan = 1998/2/7
Goldmark Károly = 1996/2/16
Gombos László dr. = 1999/1/16/2/; 1999/4/2; 2000/1/16;
2000/2/8
Gomez, Franciscanode Consuelo = 1995/4/9
Görög Vincéné = 2000/1/3
Grechy = 1997/3/4
Groot, Beatrix de = 1997/4/14
Gubisi Tibor = 2000/1/9
Hajdú Gábor = 1999/2/9
Harsányi Kálmán = 1996/3/12; 1997/3/15
Határ Ilona = 1998/2/3/2
Hanlet, Heni = 1999/3/9
Havas Adrienn = 1996/3/14; 1996/4/14
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Hegyi Imre = 1995/3/9
Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum = 1999/3/6
Horváth Gizi, R. = 1996/2/15
Hosszú Béla = 1999/4/borító 1
Hungaria miile centum annorum = 1998/1/borító 1
Illyés Gyula = 1999/1/4; 199/4/9
Irlet, Ruth = 1996/4/10
Irsa Kató = 1995/1/12
Iscsu = 2000/4/3
Izakovic, Karol = 1995/4/7; 1998/2/10 
Jacqueline = 1996/1/6 
Jansen, Johan H. A. = 1995/2/5 
Jászberényi Könyvtár = 1995/2/12 
Jensen, Gerda = 1997/4/12 
Kádár Lajos = 1995/2/4 
Kányádi Sándor = 1999/4/10 
Kari, Irén = 1995/3/3 
Kas Iván = 1998/3/5
Katona Gábor, dr. = 1995/4/14; 1997/3/borító 1;
1997/4/2/2/, 5; 1997/különszám 7/3/, 8/3/; 1998/2/9; 
1998/3/4; 1998/4/10; 1999/2/5/2/
Kazinczy Ferenc Múzeum Sátoraljaújhely = 1997/2/15 
KBK-Szeged = 1998/4/11 
Kékesig László = 1997/3/14; 2000/3/8 
Király Ágnes = 2000/2/6
Király Zoltán = 1995/1/14; 1997/4/10, 16; 1999/1/16;
1999/2/8; 1999/4/10; 2000/1/15; 2000/2/14 
Kisgrafika Barátok Köre Budapest = 1995/3/5 
Kiss Pál, dr. = 1996/1/3, 4 
Kisteleki Győző = 1999/3/3
Kisteleki Ibolya = 1996/4/9; 1997/3/12; 1999/1/16
Koczogh Ákos = 1996/3/6
Kónya Ádám = 1996/4/12
Kopasz Márta = 1997/3/6
Kopp György = 1996/2/10
Kormos István = 1999/1/6
Korom Rita = 1997/1/4
Kosztolányi Nóra = 2000/4/2
Kovács József =1995/2/9/2/; 1995/3/9; 1996/1/14;
1996/2/7, 14; 1997/2/3 
Kováts Ferenc, jun., dr. = 1997/4/7/2/
Könyves Tóth = 1999/1/2
Körösfalviék = 1995/3/14
KövérSándorné, dr. = 1997/1/6
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény = 1997/1/12
Körösi Ilona, dr. = 1997/3/12; 1998/3/7
Körösi Lajos = 2000/3/2
Krajcsiné Klára = 2000/1/4
Kretz, Hans-Joachim, dr. = 1998/1/13
Krier Rudolf, dr. = 1996/2/11; 1997/1/borító 1; 2000/1/3;
2000/3/5/2/
Kristály Adrienn = 1996/4/14 
K. Tibor =1997/3/12
KundermannJenő = 1998/2/16; 2000/3/borító 1
Kunráth János = 2000/3/8
Labuhn, Peter, dr. = 1997/4/11
Laczó Katalin, dr. = 1999/1/14
Lencsó László = 1995/3/5
Lenkefí Konrád = 1997/4/10
Lenkey István, dr. = 1997/1/6; 1998/4/11; 1999/3/3 
Lili = 1997/különszám 11 
Lippóczi = 1999/3/10
Lippóczy Miklós = 1995/2/4; 1998/1/2; 1999/3/2; 1999/4/5;
2000/2/3, 10 
Lippóczy Norbert = 1996/3/2/2/, 3/2/, 4/2/; 2000/3/2 
LiptákTamás = 1995/3/2 
Losonczi Miklós = 1995/3/11
LustigIstván, dr. = 1997/különszám 9/2/, 10/3/, 11/2/
Lyka Károly = 1998/2/5 
Makovényi Ferenc, dr. = 1998/1/12 
Mangold, Katharina = 1996/3/15 
Mantero, G. = 1997/4/12
Mara = 1997/különszám 14
Martos Ferenc = 1995/4/12
Máté Ferenc = 1996/4/12
Matsibishi, T. = 1999/2/2
Mátyás király vadaskertje Budanyék = 1997/3/8
MayerJózsef, dr. = 1996/2/11; 1996/4/3; 1997/2/4;
1997/4/10; 1999/1/16; 1999/2/8; 1999/4/8;
2000/1/3; 2000/2/12; 2000/4/5 
Meulemans, Wont= 1997/1/10 
Mezőgazdasági Szakmunkás Képző = 1995/1/15 
Michelis, Giuseppe de = 1997/2/13 
Miklós = 1997/3/7 
Minor, Ursa = 1996/4/15/2/
M.M. = 2000/1/10
Molnár József = 1995/2/2
Molnár-Veress Indira = 1995/4/16
Mónus Zsófi = 1997/1/14
Museo dél Vino= 1998/1/16
Nagy Gáspár = 1995/2/3
Nagy Katalin, S. =1996/4/7
Nagy Lászlóné = 1999/1/2; 1999/4/4
Nagy Péter = 2000/1/14
Naményi, dr. = 1996/2/15
Nanám = 1996/4/14
Naszman Pál = 1996/4/12
[Negyven] 40 éves a KBK 1959-1999 = 1999/3/borító 1





Noterdaem, Emilé = 1997/3/2
Nuenen van Gogh Dokumentatie Centrum = 1996/3/8
Orsós Jakab = 1996/4/10
Oselaer, Gastonvan, dr. = 1998/3/2
Pálffy Zsolt = 2000/2/16
Palásthy Lajos = 1995/2/13; 1999/4/12
Palásthy Lajosné = 1999/3/13
Pattogató Csaba = 2000/2/7
Patxot, Rafael = 1996/2/15
Pauwels, Hedwig= 1998/3/3
Pedersen, Jorgen-Vils = 1995/2/12
Peskens.J.Th.A. = 1998/3/borító 1
Petrikovits, Ladislau = 1996/3/9
Petz, Alma = 1997/3/9; 1998/1/2, 14; 1999/2/16'
2000/1/12 
Piroska = 1999/1/3 
Poppe, Cornelius = 1999/3/12 
Porter-Truesdell, W. = 1996/2/15 
Post, J. = 1998/2/5 
Rácz Mária, Sz. = 2000/1/16 '
Rasdolsky, Jacques = 1996/2/5
Ráth György Múzeum = 1999/3/6
Recupero, Jacopo = 1998/2/7
Réthy István = 1996/3/5; 1999/4/6
Ripka, Titus = 1995/2/10
Rhebergen, Jan = 1998/3/borító 1
Roccalbegna, Paoloco di = 1998/1/14
Ropler, Pierre = 1998/3/3
Rödel, Klaus = 1998/4/4
Rugale, Mariano = 1999/1/4
Ruskoaho, Raila, dr. = 1995/3/12
Rusz Vanda = 1996/3/15
Sas Péter =1997/3/14; 1999/4/11
Sakamoto, Mieko = 1999/2/2
Scheltens, Paul = 1996/2/11
Schmidt, Siegfried = 1995/3/3; 1997/2/12
Selle, Andreas = 1997/1/9
Sellei Zoltán = 1999/2/12
Semsey Andor = 1998/4/7
Semsey Ha = 2000/1/5
SemseynéValkó Ilona = 1997/1/9; 1998/1/8; 2000/1/5
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Simon István = 1999/1/6 
Sipos Henrik = 1998/2/5 
Sironí, Fabio = 1995/1/7 
Slavici, ioan = 1998/4/8 
Smits, Edwin = 1999/3/8 
Swart, H.J.de = 1998/3/4 
Swarz, Herbert = 1999/3/15 
Sólyom familia = 1995/4/16 
Sólyom Sándor = 1998/3/8 
Soós Adrienne = 1996/1/11
Soós Imre, dr. = 1998/2/8; 1998/4/borító 1, 5; 2000/3/2 
Soroksári Botanikus Kert = 1995/4/10 
Stettner Béla = 1998/4/5, 6 
Supka Géza = 1999/4/9; 2000/3/8 
Sükösd László, dr. = 1995/4/16 
Sümegi Márta = 1995/3/9 
Szabolcs = 1996/3/10 
Szabó Anna = 2000/4/3 
Szabó Aurél = 1995/4/12 
SzabóZoltán, dr. = 2000/1/2 
Szanka Rózsa = 1996/1/13; 1998/4/7 
Szászné Mara = 1997/4/13; 1997/különszám borító 1, 12/2/, 
13/2/; 1999/1/16; 2000/2/9 
Szász Mara és Sándor = 1997/különszám 12 
Szász Sándor és Mara = 2000/2/9 
Szathmary, Luis&Sada/ Buday = 2000/2/11 
Szentesi Flórián = 1997/2/3; 1997/3/9; 1997/különszám 
15/2/, 16/3/; 1999/4/4 
Szepesváriné Rácz Mária = 1999/1/11; 2000/1/4 
Szigetiné Magyar Mária = 2000/1/11 
Szilágyi Magdolna = 1999/1/14 
TardosMária, dr. = 1996/3/5;, 1997/2/borító 1 
Ti bold Attila = 1995/1/10/2/
Ti Ihof Endre = 2000/l/borító 1 
Toffka Margit = 1995/2/3 
Tőrre, GianCarlo = 1999/4/7/2/
Tótfalusi Kiss M[iklós] = 1999/1/borító 1 
Tóthék = 1997/4/6/3/
Tóthék, K. = 1997/4/6 
Tóth Ferenc = 2000/2/16 
Tóth Zoltán = 2000/1/15 
Tóthpál, Stephani = 1999/1/13 
Töreky Magdolna = 1995/2/2 
Törőné Antal Réka = 2000/2/8 
Újváry Zoltán, dr. = 1997/1/6 
Varga M[átyás] = 1999/2/6 
Varga N[ándor] Lajos = 1997/2/6 
Várkonyi = 1999/1/2
Városi Könyvtár Jászberény = 1995/1/12; 1995/3/7 
Városi és Járási KönyvtárTapolca = 1995/3/7 
Vén Zoltán = 1998/1/2 
Verlaine, Paul = 1997/3/10
Vermes Júlia = 1995/2/borító 1; 1997/4/9/2/; 1998/3/7;
1999/3/14 
Veszelov, Jurij = 1998/1/3 
Vida Klára, dr. =1996/4/3, 23; 2000/2/6 
Vincze Julianna = 1996/4/16 
Vincze Laci = 1999/3/2 
Vladimír = 1999/V12 
Vörös, Farad Fr. de = 1998/1/13 
Waerndorfer, Fritz = 1998/2/5 
Walgraeve, Hermán — 1998/3/3 
Weörös Sándor = 1999/1/4
Whitechapel free public libraryand museum, The = 1998/1/5
Wiese, Hermann, dr. = 1995/3/3
Willensen, Guus = 2000/1/13
Williams, T im o th yv .-1997/2/4
Wimmer, É v a  Maria = 2000/2/6
Winterink, j.C . = 1998/3/b on to l
Zempléni Múzeum Szerencs = 1999/3/4; 1999/4/7/2/ 
Zsuzsu = 1996/4/19
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Le nkey István 
M.l.
Matyikó Sebestyén József 
Mayer József, dr. = Mayer J.
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Semseyné, dr. =SemseynéValkó Ilona 
Soós Imre, dr. = S. I.; dr. S. I.
Supka MAgdolna, B, = Supka Magdolna, dr. 
Szakolczay Lajos
SzászSándorné Gasztonyi Mária = Szászné Mara 
Szentesi Flórián 
Szepesváriné Rácz Mária 
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